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z Internetu i komputera w poszczególnych województwach19. Interesuj¹ce s¹
równie¿ spostrze¿enia Ryszarda Kowalczyka dotycz¹ce wykorzystywania tego
medium przez ró¿norakie s³u¿by spo³eczne i osoby prywatne do najró¿niejszych
celów20.
Celem tej publikacji, co za³o¿y³ Autor jest zaprezentowanie aktualnego stanu
badañ nad mediami lokalnymi w Polsce oraz dostarczenie najbardziej podstawo-
wej wiedzy o przeobra¿eniach, jakie w tych mediach dokonywa³y siê po roku
1989 i dodaæ warto – nadal siê dokonuj¹. Cel ten zosta³ w pe³ni osi¹gniêty. Mo¿e
o tym przekonaæ siê ka¿dy Czytelnik, oddaj¹c siê lekturze tej publikacji. Media
lokalne w Polsce dedykowane s¹ wszystkim, których problemy z tym zwi¹zane
¿ywo interesuj¹. Praca ta obna¿a owe problemy, wyjaœnia przyczyny ich powsta-
wania w takim stopniu, w jakim Autor uzna³ to za konieczne. Uczyni³ to w sposób
skondensowany i w miarê pe³ny, oszczêdzaj¹c Czytelnikowi poszukiwañ w ró¿-
nych publikacjach.
Ogromnym plusem tej pracy jest tak¿e to, ¿e Ryszard Kowalczyk zwraca
w niej uwagê nie tylko na pozytywy oddzia³ywañ mediów na odbiorców (najwiê-
kszym osi¹gniêciem jest z³amanie monopolu wydawniczo-nadawczego pañstwa
z okresu realnego socjalizmu), ale równie¿ sygnalizuje negatywy tych oddzia-
³ywañ. Z trosk¹ dostrzega nadmiern¹ obecnoœæ w mediach tematyki przestêpczej
i obyczajowej oraz informacji o negatywnym ³adunku emocjonalnym21. Nie mo-
¿na nie zgodziæ siê z Autorem, ¿e sprzyja to postêpuj¹cej brutalizacji stosunków
spo³ecznych, jak równie¿ mo¿e staæ siê inspiracj¹ do zachowañ spo³ecznych
nosz¹cych znamiona agresji i innych zachowañ patologicznych.
Z pewnoœci¹ ta pozycja na rynku wydawniczym nie jest pozbawiona wad.
Pewne trudnoœci z recepcj¹ jej treœci mog¹ mieæ laicy, gdy¿ napisana jest jêzykiem
naukowym, ale z ca³¹ pewnoœci¹ wype³nia ona lukê, która w dziedzinie mediów
lokalnych by³a do tej pory na krajowym rynku wydawniczym.
Andrzej LEBIOTKOWSKI
Poznañ
Piotr Wdowiak, Ikony Rosji, Wroc³aw 2008, ss. 155.
„Rosji nie da siê ogarn¹æ rozumem” – od tej znanej sentencji z wiersza Niko³aj
Tiutczewa zaczyna swoje rozmyœlenia nad Rosj¹ Autor ksi¹¿ki. Rosja od zawsze
budzi³a zainteresowanie ludzi z ca³ego œwiata. Konsola by³ego Zwi¹zku Radziec-
kiego, a jeszcze wczeœniej Imperium Rosyjskiego dzisiaj wystêpuje na arenie
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miêdzynarodowej jako mocarstwo o wielkim potencjale gospodarczym, surowco-
wym, wojskowym, kulturowym. Czym jest Rosja, jakie wartoœci obowi¹zuj¹
w spo³eczeñstwie rosyjskim, kto stoi przy w³adzy w tym olbrzymim pañstwie,
kogo podziwiaj¹ Rosjanie – na te i inne pytania próbuje daæ odpowiedŸ Autor.
Ksi¹¿ka Ikony Rosji jest zbiorem artyku³ów o Rosji, wiêkszoœæ z których zo-
sta³a opublikowana wczeœniej w ró¿nych czasopismach oraz serwisach interneto-
wych. Sk³ada siê ona z dwóch czêœci: artyku³ów, poœwiêconych zagadnieniom
politycznym, gospodarczym, kulturowym, historycznym oraz biografii znanych
Rosjan.
„Rosja to kraj, gdzie wszystko by³o zawsze najwiêksze, najpiêkniejsze i naj-
lepsze” – tymi s³owami Autor zaczyna artyku³ Car-drapacze chmur, w którym
opisuje specyfikê sto³ecznej architektury Rosji. Od dawnych czasów Rosjanie
mieli tendencje do megalomanii, czego œwiadectwem s¹ Car-puszka (armata o ka-
librze 890 milimetrów, z której podobno oddano tylko jeden wystrza³) i Car-ko-
³oko³ (najwiêkszy na œwiecie dzwon o szeœciometrowej œrednicy, którego serce
jednak ani razu nie zabi³o), które mo¿na podziwiaæ na terenie Kremla. W czasach
Zwi¹zku Radzieckiego na zamówienie Chruszczowa skonstruowano car-bombê
o zasiêgu 2,3 kilometra. W XXI wieku megalomania w Rosji nie tylko nie sta³a siê
przesz³oœci¹, ale przeciwnie zyska³a na znaczeniu. Dzisiaj rosyjski rynek oferuje
„carskie” wyroby miêsne, ekskluzywne car-meble, car-okna i nawet car-choinki.
Miano najwiêkszych w Rosji zyska³y ostatnio sto³eczne wysokoœciowce, które
powstaj¹ z inicjatywy mera Moskwy Juria £u¿kowa oraz W³adimira Putina.
Od kilkunastu lat, jak pisze Autor, „obaj zmieniaj¹ wizerunek Moskwy, zezwa-
laj¹c na stawianie olbrzymich pomników Zaruba Ceretelego i kolejnych wysoko-
œciowców”.
W tym artykule Autor przedstawia nowe inicjatywy w³adz moskiewskich
wraz z kompani¹ Mirax Group na postawienie nastêpnych drapaczy chmur, dziêki
którym ju¿ nied³ugo Moskwa bêdzie w stanie konkurowaæ z Dubai. Obok ju¿ ist-
niej¹cych gigantycznych budowli Mirax City, Mirax Plaza i Wie¿y Federacji po-
wstan¹ wie¿owiec Obrotowa Wie¿a, wie¿a Rosja oraz Kryszta³owa Wyspa.
W artykule Quo vadis, Rosjo? Autor próbuje wyznaczyæ kierunek, w którym
pod¹¿a wspó³czesna Rosja. Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego najwiêksze na
œwiecie pañstwo wed³ug terytorium stara siê nie tylko odnaleŸæ siê w nowych wa-
runkach geopolitycznych, ale tak¿e realizowaæ swoje imperialne ambicje. Autor
wskazuje na dylemat Rosji w wyborze pomiêdzy drog¹ demokratycznych prze-
mian a polityk¹, „której wyznacznikiem bêd¹ embarga handlowe, przykrêcenie
kurków z gazem, wpl¹tywanie siê w kolejne konflikty i wspieranie samozwañ-
czych w³adz w Abchazji, Naddniestrzu, Osetii Po³udniowej i na Krymie, w sytu-
acji wewnêtrznej zaœ niszczenie jakiejkolwiek opozycji i mediów krytycznych
wobec Kremla”. OdpowiedŸ na pytania, czym jest Rosja dzisiaj, jakie cele stawia
przed sob¹ tak w polityce zagranicznej, jak i wewnêtrznej, jak¹ rolê pe³ni obecna
w³adza na Kremlu Autor przedstawia w postaci dyskusji miêdzy znanym myœli-
cielem i pisarzem Aleksandrem So³¿enicynym a pisarzem i dzia³aczem politycz-
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nym W³adimirom Bukowskim. So³¿enicyn wyrazi³ aprobatê dla polityki Putina,
uwa¿aj¹c, ¿e za jego kadencji „Rosja odzyska³a czeœæ”, a rosyjska polityka zagra-
niczna „jest prowadzona m¹drze i dalekowzrocznie – w przeciwieñstwie do
rz¹dów Gorbaczowa i Jelcyna”. Natomiast adwersarz So³¿enicyna – Bukowski
dostrzeg³ dwulicowoœæ polityki zewnêtrznej, która z jednej strony popiera³a Sad-
dama Husajna, Hamas, rz¹dy w Teheranie czy te¿ w Belgradzie, a z drugiej strony
w³¹czy³a siê do koalicji antyterrorystycznej. W polityce wewnêtrznej wed³ug Bu-
kowskiego obecna w³adza wykorzystuje narzêdzia, które pozosta³y po rozpadzie
ZSRR takie, jak ³agry, brak wolnych mediów, sterowanie gospodarki przez
w³adzê, przeœladowania polityczne. Przytoczone wy¿ej pogl¹dy pokazuj¹, jak
bardzo podzielone s¹ rosyjskie elity, „chocia¿ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa popiera
«suwerenn¹ demokracjê», któr¹ wymyœlili socjotechnicy najwy¿szej w³adzy
w Rosji”.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje artyku³ pod tytu³em Listy czekisty. Dla nikogo
nie jest tajemnic¹, i¿ z przyjœciem do w³adzy W³adimira Putina najwy¿sze stano-
wiska w pañstwie objê³y osoby, z których wiele by³o w przesz³oœci pracownikami
s³u¿b specjalnych. Dzisiejsze FSB (w przesz³oœci – NKWD, a póŸniej KGB) jest
kojarzone, dziêki swoim poprzednikom przede wszystkim z terrorem i mordem
obywateli przeciwnych ówczeœnie panuj¹cemu re¿imowi.
Ze wzglêdu na wiêŸ z KGB i FSB w³adze rosyjskie podjê³y próby przywróce-
nia s³u¿bom specjalnym „ludzkiej twarzy”. Do takich inicjatyw mo¿na zaliczyæ
opublikowanie listów mi³osnych Feliksa Dzier¿yñskiego – za³o¿yciela bolsze-
wickiego Czeka oraz g³ównego sprawcy „czerwonego terroru”. Autor uwa¿a, i¿
postaæ „¿elaznego Feliksa” „nie ma w Rosji negatywnych konotacji” – z punktu
widzenia zwyk³ych obywateli z tym trudno siê pogodziæ, natomiast to stwierdze-
nie siê sprawdza w przypadku Kremla. W samej Moskwie stoj¹ do dziœ pomniki
Dzier¿yñskiego oraz wiele ulic w ró¿nych miastach Rosji nosi jego imiê.
„Rodzinne sekrety kremlowskiej labradorki” – to rozwa¿anie Autora nad rol¹,
jak¹ pe³ni w ¿yciu politycznym pies W³adimira Putina – labrador Koni. Na fali po-
pularnoœci ówczesnego Prezydenta ka¿dy element jego ¿ycia prywatnego budzi³
powszechne zainteresowanie, przez to znany na ca³¹ Rosjê i nawet poza jej grani-
cami jest ulubiony pies W³adimira Wladimirowicza. Jak zaznacza Autor artyku³u
Koni jest gwiazd¹ rosyjskiej telewizji i prasy. Przyk³adem tego mo¿e s³u¿yæ opu-
blikowanie w prasie wiadomoœci o porodzie oœmiorga szczeni¹t Koni obok infor-
macji o wyborach do rosyjskiej Dumy Pañstwowej. Wielk¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê Pamiêtniki Koni (Conie’s Stories) – napisane po – angielsku opowiadania,
przeznaczone jako pomoc dla uczniów do nauki tego jêzyka. Autor uwa¿a, ¿e ta-
kie propagowanie prezydenckiego psa „wpisuje siê w nurt putinomanii w Rosji”,
a wy¿ej wymieniona ksi¹¿ka jest „wielkim hymnem suczki na czeœæ jej pana”. Je-
œli przyjrzeæ siê uwa¿niej roli Koni, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e specjaliœci od Kremlow-
skiego PR skutecznie wykorzystuj¹ j¹ jako instrument w kreowaniu bardziej
ludzkiego wizerunku by³ego Prezydenta. Wed³ug Autora labradorkê czasami wy-
korzystywano jako element swoistej gry dyplomatycznej. Przyk³adem s¹ spotka-
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nia Putina z niektórymi g³owami pañstw Azji Œrodkowej, gdy¿ pies w kulturach
œrodkowoazjatyckich to stworzenie nieczyste.
W artykule Laboratorium trucizn KGB Autor opowiada o powstaniu i roli la-
boratoriów chemicznych najpierw w ramach NKWD, a póŸniej KGB. Zabijanie
ludzi niewygodnych ówczesnym w³adzom za pomoc¹ trucizn sta³o siê specjalno-
œci¹ radzieckiego KGB. Z artyku³u mo¿na siê dowiedzieæ, jakie osoby przyczy-
ni³y siê do powstania laboratorium toksykologicznego w po³owie lat 30. XX wieku
oraz jaki los spotka³ tych ludzi, którzy pracowali na rzecz œmierci innych. Autor
opisuje najbardziej „spektakularne” sposoby otrucia osób w ca³ym okresie od lat
30. XX wieku do wspó³czesnoœci. Tradycje radzieckiego KGB skutecznie konty-
nuuje rosyjskie FSB. Na liœcie otrutych przez FSB w ostatnich latach znajduj¹ siê
dziennikarze (Jurij Szczekoczkin, próba otrucia Anny Politkowskiej), biznesmeni
(Iwan Kiwelidi, Roman Cepow), byli wspó³pracownicy (Aleksandr Litwinienko).
Próby zwiêkszenia populacji w Rosji przez w³adze zosta³y opisane w opraco-
waniu Masowe poczêcia w Uljanowsku. Uwagê Autora przyci¹gnê³a akcja „UrodŸ
patriotê w Dzieñ Rosji” przeprowadzona przez Gubernatora Uljanowska Siergieja
Morozowa, który 12 wrzeœnia 2006 roku og³osi³ Dniem Kontaktów Rodzinnych
i zachêca³ mieszkañców do podwy¿szenia statystyk demograficznych regionu.
Rodzinie, w której pojawi³o siê dziecko dok³adnie po dziewiêciu miesi¹cach, to
jest 12 lipca – w Dzieñ Rosji, zosta³ podarowany samochód UAZ-Patriot lub
sprzêt AGD. Dziêki zabiegom gubernatora, jak zaznacza Autor, wzrost demogra-
ficzny wyniós³ 1,2 procent. Narodziny dziecka w Rosji to temat nie tylko spo³eczny,
lecz i polityczny. Obecne w³adze robi¹ wszystko, ¿eby w FR nast¹pi³ baby-boom,
poniewa¿ wed³ug Ÿróde³ ONZ do roku 2020 populacja Rosji spadnie o 20 procent
– z 140 do 112 milionów.
Próby analizy przyczyn konfliktu Rosyjsko-Gruziñskiego zosta³y przedsta-
wione w artykule Zapalna Gruzja. Autor opisuje warunki, w których powstawa³a
niepodleg³a Gruzja po rozpadzie ZSRR oraz przebieg relacji z Rosj¹ za kadencji
Zwida Gamsachurdia (1991–1993), Eduarda Szewarnadze (1995–2004), Micheila
Saakaszwili (2004–). Chocia¿ konflikty pomiêdzy Gruzj¹ a Rosj¹ mia³y miejsce
od momentu og³oszenia przez Gruzjê niepodleg³oœci (wojna domowa zainspiro-
wana przez Rosjê, w wyniku której Gruzja straci³a kontrolê nad Abchazj¹ i Oseti¹
Po³udniow¹, pojawienie siê silnych tendencji separatystycznych w Ad¿arii) do
prawdziwego och³odzenie relacji i wojny dosz³o podczas kadencji Saakaszwilie-
go. Wed³ug Autora obecny Prezydent Gruzji po dojœciu do w³adzy przyst¹pi³ do
konfrontacji z Rosj¹ i kontynuacji zbli¿enia z NATO i Uni¹ Europejsk¹. Ten kie-
runek nie spodoba³ siê Kremlowi i Rosja rozpoczê³a naciski i blokadê energe-
tyczn¹, a nastêpnie handlow¹ z Gruzj¹. Autor uwa¿a, i¿ gruziñskie spo³eczeñstwo
nie zda egzaminu z demokracji, jeœli w³adze bêd¹ prowadzi³y politykê konfronta-
cji, a nie dialogu z Rosj¹.
Za czasów kadencji Putina ca³¹ Rosjê ogarnê³a fala putinomanii, która bêdzie
utrzymywa³a by³ego Prezydenta na szczycie popularnoœci jeszcze przez d³ugi
czas po jego odejœciu z tego stanowiska. Wokó³ prorz¹dowej partii Jednej Rosji na
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podobieñstwo ukraiñskiej partii Pora utworzono kilka m³odzie¿owych formacji,
wœród których najbardziej znane to Nasi, M³oda Gwardia czy Id¹cy Spo³em.
M³odzie¿owa demokratyczna organizacja Nasi zosta³a utworzona z inicjatywy
w³adz Kremla w kwietniu 2005 roku w odpowiedzi na pomarañczow¹ rewolucjê
na Ukrainie. W artykule pod tytu³em Narybek Kremla Autor opisuje strukturê
m³odzie¿owej organizacji Nasi oraz akcje przeprowadzone przez tê formacjê
maj¹ce na celu zwiêkszenie poparcia wœród obywateli dla ówczesnego Prezyden-
ta – W³adimira Putina. Jednak nie wszystkie dzia³ania Naszych mo¿na okreœliæ
mianem „pokojowych”. Tu Autor przytacza przyk³ad realizacji polityki Kremla
poprzez m³odzie¿ówkê, a mianowicie blokadê przez Naszych ambasady estoñ-
skiej w Moskwie, podczas której zosta³y wielokrotnie z³amane standardy dyplo-
matyczne. Ta akcja mia³a miejsce w zwi¹zku z protestem strony rosyjskiej
przeciwko przeniesieniu pomnika Br¹zowego ¯o³nierza w Tallinie.
Przebieg i wyniki kampanii wyborczej podczas wyborów do Dumy Pañstwowej
w 2007 roku zosta³y odzwierciedlone w artykule Plebiscyt Putina. Autor zajmuje
stanowisko krytyczne wobec dzia³añ Kremla, oceniaj¹c wybory jako nieswobod-
ne, niezgodne ze standardami demokratycznymi. Negatywn¹ opiniê wyrazili rów-
nie¿ obserwatorzy z USA, UE oraz OBWE. W artykule poœwiêca siê du¿¹ uwagê
dzia³aniom kandydatów opozycyjnych, takich jak Garbi Kasparow, Michai³ Ka-
sjanow, Eduard Limonow, oraz represjom przeciwko nim ze strony w³adz rosyj-
skich. Autor podaje tak¿e liczne przyk³ady fa³szerstw i dzia³añ niezgodnych
z prawem przez przedstawicieli prorz¹dowej partii Nasza Rosja, które mia³y miej-
sce w czasie samych wyborów.
W artykule Pomniki niezgody ostatniej wojny Autor opisuje konflikt miêdzy
Rosj¹ a Estoni¹, którego przyczyn¹ by³a decyzja w³adz estoñskich o przeniesieniu
w Tallinie pomnika „Br¹zowego ¿o³nierza”. Pomnik ten stan¹³ w stolicy Estonii
w 1944 roku w ramach podziêkowania za wyzwolenie Estonii przez wojska ra-
dzieckie spod hitlerowskiej okupacji. Obywatele Estonii maj¹ nieco inne spojrze-
nie na historiê w porównaniu do Rosjan. Dla Estoñczyków Zwi¹zek Radziecki te¿
by³ okupantem, a nie wyzwolicielem, zw³aszcza po secesji przez ZSRR republik
nadba³tyckich w 1939 roku. Decyzja o demonta¿u i przeniesieniu pomnika wy-
wo³a³a fale protestów w ca³ej Rosji, doprowadzi³a do ulicznych zamieszek w Tal-
linie organizowanych przez rosyjskojêzyczn¹ m³odzie¿, w Moskwie – do blokady
ambasady Estonii, a w relacjach miêdzy pañstwami – do bojkotu estoñskich towa-
rów, wstrzymania dostaw wêgla energetycznego oraz produktów naftowych, zo-
sta³o nawet zlikwidowane po³¹czenie kolejowe z Sankt-Petersburga do Tallina.
Autor szczegó³owo opisuje stanowiska w tej sprawie tak rosyjskich polityków
i spo³eczeñstwa, jak i estoñskich. W opracowaniu zosta³y tak¿e przedstawione
stanowiska odnoœnie przeniesienia pomników w innych pañstwach, takich jak
Polska, Niemcy, Litwa, USA, Gruzja.
Ujawnienie raportu o likwidacji Wojskowych S³u¿b Informacyjnych przez
Prezydenta Kaczyñskiego wywo³a³o ¿waw¹ reakcjê rosyjskich mediów, o czym
œwiadczy artyku³ Szpiedzy œciœle jawni. „Polska podarowa³a s³u¿bom obcych
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pañstw niezwykle cenny prezent” – jak zaznacza Autor. W opracowaniu s¹ przy-
toczone komentarze polskich polityków, autorów raportu oraz najwiêkszych
w Rosji gazet i serwisów informacyjnych.
Zimna wojna œwiêtego Miko³aja i Dziadka Mroza – felieton opowiadaj¹cy
o tym, kto w Rosji i na przestrzeni by³ego Zwi¹zku Radzieckiego pe³ni rolê Œwiê-
tego Miko³aja, sk¹d ta tradycja bierze swoje korzenie. Œwiêty Miko³aj jest zwi¹za-
ny ze œwiêtem Bo¿ego Narodzenia, natomiast sowiecki Dziadek Mróz przynosi
dzieciom prezenty w Sylwestra. Autor stawia pytanie, kto z nich jest bardziej po-
pularny w Rosji i dochodzi do wniosku, ¿e jest to Dziadek Mróz. Chocia¿ po roz-
padzie ZSRR coraz wiêcej ludzi obchodzi œwiêta religijne, jednak dla wiêkszoœci
Bo¿e Narodzenie jest œwiêtem raczej symbolicznym i w uroczystoœci obchodze-
nia ustêpuje Sylwestrowi, tym bardziej, ¿e Wigilia u chrzeœcijan prawos³awnych
jest dopiero szóstego stycznia.
Pa³ace Londongradu – to artyku³ poœwiêcony posiad³oœciom bogatych Rosjan
w najdro¿szej dzielnicy Londynu. Autor wymienia osoby, które mo¿na mieæ za
s¹siada, oraz wartoœæ ich nieruchomoœci. Wœród nich jest Roman Abramowicz,
magnat Leonard B³awatnik, „król aluminium” Oleg Deripaska. Do niedawna
swoje maj¹tki mieli tam równie¿ W³adimir Gusiñski oraz Borys Berezowski.
Druga czêœæ ksi¹¿ki stanowi zbiór biografii znanych Rosjan. Tu mo¿na znaleŸæ
¿yciorysy polityków – Iryny Hakamady, Borysa Jelcyna, Eduarda Limonowa, oli-
garchów – Romana Abramowicza, Olega Deripaski, pisarza – Borisa Akunina,
piosenkarzy – ¯anny Byczewskiej, Borysa Moisiejewa, Edyty Piechy, A³³y Puga-
czowej, Aleksandra Rozembauma, tancerza baletowego – Michai³a Barysznikowa,
choreografa – Borisa Ejfmana, artysty – Zaruba Ceretelego, aktorów – Aleksan-
dra Domogarowa, Jeleny Kondulajnen, ksiêdza – Gleba Jakunina, hipnotyzera
– Anatolia Kaszpirowskiego, agenta s³u¿b specjalnych – Aleksandra Litwinienki,
geniusza z matematyki – Grigoria Perelmana, dziennikarki – Anny Politowskiej,
klauna – Olega Popowa, muzyka – Mœcis³awa Rosropowicza, tenisistki – Marii
Szarapowej, re¿yserów – Lidii i Wasilija Szukszynowych, modelki – Natalii Wo-
dianowej, projektanta – S³awy Zajcewa, naukowca – Aleksandra Zinowiewa.
Opisanie dróg ¿yciowych ludzi, którzy s¹ znani nie tylko w Rosji, lecz daleko
za jej granicami pomagaj¹ lepiej zrozumieæ mentalnoœæ rosyjskiego spo³eczeñ-
stwa. Poza tym w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego mo¿na zaobserwowaæ
tak¹ ciekawostkê, i¿ jeœli osobie uda³o siê zdobyæ autorytet w jednej dziedzinie, na
przyk³ad w sporcie, muzyce, literaturze, to ten autorytet rozprzestrzenia siê auto-
matycznie na inne sfery ¿ycia. Dlatego niektórzy dzia³acze show-biznesu i sportu
próbuj¹ realizowaæ siê tak¿e w sferze politycznej. Jednym z przyk³adów, który
mo¿na tu przytoczyæ, to Aleksander Rosenbaum – znany bard rosyjski, który
wst¹pi³ do Jednej Rosji i zosta³ deputowanym w Dumie Pañstwowej. Znana teni-
sistka Maria Szarapowa równie¿ nie ogranicza siê do sportu, lecz reklamuje tele-
fony Motorola, perfumy Orlux, aparaty fotograficzne Canon, zegarki TAG Heuer,
samochody Honda i inne: „Dziêki tym kontraktom tenisistka pnie siê po drobinie
nie tylko sportowej, ale tak¿e spo³ecznej i finansowej”.
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Podsumowuj¹c, ksi¹¿ka Ikony Rosji autorstwa Piotra Wdowiaka jest niezwy-
kle ciekawym Ÿród³em ró¿norodnych informacji o Rosji, w której zupe³nie niepo-
dobne do siebie artyku³y, niby elementy mozaiki, uk³adaj¹ siê w jeden obraz.
Warto zaznaczyæ, i¿ informacje zawarte w tej ksi¹¿ce zosta³y przedstawione
w sposób jak najbardziej obiektywny, co z kolei œwiadczy o profesjonalizmie
i erudycji jej Autora.
Olena LUGINA
Poznañ
Micha³ Komar, Krzysztof Koz³owski, Historia z konsekwen-
cjami, Warszawa 2009, ss. 336.
Rozmowa Micha³a Komara z Krzysztofem Koz³owskim jest wa¿nym zapisem
historii polskiej inteligencji XX wieku. Dzieje rodziny wieloletniego redaktora
„Tygodnika Powszechnego” obejmuj¹ istotne wydarzenia zarówno z XIX-wiecz-
nej, jak i wspó³czesnej historii Polski. Losy bohatera wspomnieñ wskazuj¹ tylko
na konsekwencje obranej przez niego drogi intelektualnej, która nie pozwala³a mu
na zakwestionowanie sensownoœci w³asnego zaanga¿owania.
Krzysztof Koz³owski, syn pos³a BBWR-u Tomasza Koz³owskiego, bratanek
premiera Leona Koz³owskiego, jest obdarzony bogat¹ biografi¹. Lata wojenne
jako m³ody ch³opak spêdzi³ w rodzinnym dworku w Przybys³awicach oraz w Kra-
kowie, gdzie ukoñczy³ liceum. W latach 1950–1955 studiowa³ filozofiê na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, a po studiach zakoñczonych prac¹ magistersk¹
pt. Dogmatyka prawa a filozofia prawa zosta³ asystentem prof. Jerzego Kalinow-
skiego i uzyska³ tytu³ doktora filozofii. Od 1956 roku a¿ do 2008 roku by³
zwi¹zany z redakcj¹ „Tygodnika Powszechnego”, gdzie przez wiele lat pe³ni³
funkcjê zastêpcy Jerzego Turowicza, bêd¹c jedn¹ z wa¿niejszych postaci krakow-
skiego pisma. Po demokratycznych przemianach w 1989 roku zosta³ wicemini-
strem spraw wewnêtrznych w rz¹dzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. Po
1989 roku by³ senatorem I, II, III i IV kadencji. Pe³ni³ funkcjê szefa Urzêdu
Ochrony Pañstwa, a tak¿e by³ przedstawicielem polskiego parlamentu w Zgroma-
dzeniu Parlamentarnym Rady Europy.
Wywiad przeprowadzony przez Micha³a Komara omawia najwa¿niejsze ele-
menty biografii Krzysztofa Koz³owskiego, które by³y tak¿e problemem dla poko-
lenia intelektualistów tworz¹cych w latach PRL-u. Spisanie wspomnieñ redaktora
„Tygodnika Powszechnego” powiêksza obszar badawczy historii relacji pañ-
stwo–Koœció³, spraw wewnêtrznych Koœcio³a katolickiego w Polsce, jak i na
œwiecie. Centralnym punktem wywiadu jest miejsce „Tygodnika Powszechnego”
w powojennej Polsce, a tak¿e jego wp³ywu na intelektualne zaplecze polskiej opo-
zycji oraz szerzenie posoborowych reform Koœcio³a. Pierwsze rozdzia³y ksi¹¿ki
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